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Columbus
LIVING ON UNSURVEYED LAND
Regulations of the Land Office at
Las Cruccs arc In Accordance with
Rulings of Interior Department.
Tin' legisti-- r and Iji'irm i it
tin- - tit II 1 UlHl'l' Sit ,.4 I I,
Ne. M- - Mi-it- . i i t - rittnlh re
C !! it h'Mi'l' IfOlll 1 1 ) Mttiifiii mi' the Interim- - i emu-din- g
ditlli'iiltii s settler tut uiiMtirvcy-- 1
il Ian. Is along Mm- - Mexican i
boundary are lutvif g tint to tin
trouble in Mexico. The law1
provide- - tlmt iiimui'Vf.viMl hunt
ct:i otily In held hy eontilHl. d
si-i- t ciueiit iiMin it. In m.iti.v
Cittl'S Nllfll M'tUl'IIH llt M UtlMlfe '
along tln border, ht this run
in it ion tin- - tti'purt iiH-ii- t wiih's ;
"t is safe hi say that wlii-ri- '
settlers upon land along tin in
triuiitinti.il liiiitntlii ry tuny now
or be loi'i'i'tl to absent
themselves from their claims hy
iiMHtm oi conditions arising from '
tilt win- - in Mexico, din cuitsid i
(M'lttiuil '.voultl in niV.'U to causes'
of such absences when the n- -
ti'.vmcMi submit proof, or in case
of enterveuing adverse claims
with a view to Itii? equitable ud
jitstmtMit or LliL' rights of ttlt
purties. All such settlers, how-
ever, should Ueep in touch with
tln V. S lamt ofilee at Ut
li uces. in order tlmt they may
In informed when tin pints oi '
survey are tiled, and upon thej
tiling of such plats, h h o it I d
piotuptly make for t It
I in. Is claimed iimli'i' llnir Kettle
tin'tits. In ho far us Itn'ir
uic eoiicorucd, how-
ever, SUl'll SCttlel'H Will UUVC till"
laud at thi'ir own risk, an Un-
hand Department ih without
authority to place a guard over
thi same, or to recompense tin
Hi'ttliM' for tin valut of such im-
provements should thev he re
movt'd or destroyed.
Serye.lllt .John J. IA lli'll It.is,
been appointed siiuuttron Her
geaiit Major to succeed hucldaud
who was discharged recently.
Sergeant Lynch is otic of tin
most popular young men in the
utmpandhis many friends arc
extending enngrutnlutinns.
Troop relieved Troup 10
from outpost duty the llrst tif
ihis w'cmIc. Only one troop does
outpost duty at a Lime here now
ami Troup ' is scattered all the
wu.v trom Hermanns to I'ox'si
ranch, which is Iw-ate- d a few
mill ! low Ml. lid. ,v.
A H MALL HNTHRI'RISl- - WELL KtCi'T
Courier
Published in the Interest al Columbia, tint) the Aim cr lnnbres 'ulli i
Columbus. Lun.'i County. New Vlcxtco .l.mtiaiv 2li. If)!-- '
lit Sfrurr uitft Hit1 AmlutUmrr
It was n dangerous cliiF. as th y freely confcsscil,
Tiiough to walk near it's crest was so ploflsant
I3tti over it's terrible ede there had slipped
A duke, and full ninny n peasant:
So the pr iplc sid s imcthing woul.l have to be danc.
But tit ir pr.ijjot .III nit ail fitly.
Some said. '!,ut a fj.K' a nu I tit. c.ij ofilt. ciif,',
So.nc. "Am a.iulancj d.i.vn in th.-- valicy."
Bui the crv of ths .rjit'a'n" nrriH t'f day,
l7oi ii sprc ..I iiiioiigit lite njiyStboiiiig ity,
A fence tn i be useful o- - nt. it ib titu'.
But c cli Iumii ii. dine biimful of pity
For those who stlippc I over that dang rout cli.F:
And the dwJl.is in highway and alley
Gave pounds oi give pone.', not to put up a fence
But a ii .nnbul.i.icc ditvvo in tlu-- valley.
Then nn old sage retnarked, "It's a tnnrvel to mo
That people give fnr more attention
To repairing the 'csult than stopping the cause
When tlurv's much b.'ttcr aim at prevention.
Let us stop ai iis souitv all thi'. mischief," cried he.
"I'mn.1 neighbors and ftivnji lot us mil v.
If the cli.T vc will leiuv we inijjut ilmost dispense
With the abnlanee down in the valley.
Better guicL well the young than reclaim (hem when old
I'or the voiee of true wisdom is calling;
'To rescue the tallcn is good, but 'tis best
To prevent other p.-opl- frmn lulling."
Better close up the source of temptation and crime
Than to deliver from dungeon or galley:
Better put a strong fence 'round the top of the cliff.
Than an nbulnncc down in the valley!
Joseph Mulins.
hpon
and is now
with his on the claim.
oi WuUM'bury, south
west town. The attendance
give his entire was the of any meeting
time this season to His that has been held the
in this are be aftornoon was pleasantly spent
eon raged if more of our land by those present. At the buHi
holders would follow his the committees on
tins our as a nnce painting the church'
PRESIDENT FAYETTE JONES
President of the School of Mines is
Making a Thorough Investigation
of the Lower Mimbres Valley.
tin' Mull N.li"..l i.l Mini-- . ,ir
rued in t ini V. iln.
day and is In'iny taKi'ii this Wi l l;ii r the vailc.s. .tini, mu tin y, ,,
! graphical comiitioui. that Im um
the ol.ji ct of him i iuilii to tin
place itn.hitM lieeli iiott-- in.toi m t
isHtii's tlie tninri. Mr. .Ioiich
ha the ivp.itatio,. of l. t
.ii iitiiiniiiii aliihtv iitid
ois r , i t ..I I
a ih.-- .
.'iii.ituiiii u id ttoulttli'Mi
'M- - u i.ii .:imi' to im. .hint
Wliii til- - H',m. t I m do Itllt
.tn.iv ...i w. ,. , that
liu! in- - i i .. aiiic to tell lis
A ili . wi; ui'Mii in future
ii.aiiH .mil iiii)Misi'iiM'HtH.
ii. si .Momt t.v afternoon, at
i."" i mm xii.ini. .dr. will
.ioliem toe tile iV.elll- -
must .'imii'h a! Mil place. Dtir
nm the rest m tins wevit Uv.
.Iiiiies will lie over the eitlit' valley by thuse who have
offered t h e i r assisUtnce ami
Mt nday aiternuon Mr. .Juih-- j
will UUtt to the people the
(geological as thet up
pea i tu h.in. dealing eHpeciall.V
with the talet situation o the
wihe, which is hound to he of
iimii ii la in Hi to tit whether it
in.i. lie hi line Aith opiiu.iiiM al
rcai I, lot tlied or whether lUUI'e
laveiaoie comutioiiM amy bu
inane toeMstii i hi' HndinvfH "I
ins iiieimation.t Im put into
operation.
Mr. .lones de.ti'j im to extend
an to ad to the
meeting Monday aiternuon.
m cially the ladles of the comma
nity and ah who may be interest-
ed in the mutter to lie discussed
He will also be pleased to answer
ll possihle, any i 'lest ion that
may he asiied him. ami if there
- be any who desire to huve qum- -
11. .1. Kane, who has ut The Utdtes Alt! htdd a well at Units ushed if they will leave
101 Pusu whore he has been em j tended and pleasant sis:siun last them at the Courier they
ployed in railroad wtirli has Wednesday afternotm al the 'will he handed in before the
resulted his position
family
hotm Miss
of
Mr. Kane will largest
farming. lately and
efforts line to en-- ;
and
plans fness insttr
summer niutrress and
iilnu.i.iis
of
inn
i
i , we
. JoncM
,
.
taken
on
of
limitation atu-n- d
-
ofllcu
meeting. Mr. .Jones has come
here for our benefit and lot us tin
those things that will be for uur
benefit and muhe goud use of the
opportunity afforded.
W I). Tipton made u trip to Ifit
farming community would show reported. Further action on t,u down last Tuesday,
much advancement. We want1 theso mutter will betaken at ajttn1 m' wi" return tlu- - lax if the
mon farmer. IttU'f meeting. m..
Personal and Otherwise
your home paer
uikh work
(;...II... .I,.n. il !l ilnml.neM Section ch.mte. -- I f ' " oiil.'lin. Ull'll (hTsimi
Mon.lav ,it
.'' i in
(it
'at run
job
iris ,'it )ni fit
tf 1'. tin-
- itmi s,
. .
' nmir i"1 . . I
..iiitiHn
Klliott h.i idd.'d a Mlf MiIIim'- - Until Ston tf 4UX"" , . ,. . . . '
1,1 ,,is 1,1 s,or, PUm rof
tl,,,t l.is UMksu.,,1 ,,,,.nts m,iy ,,,,, Kl,MlU pomtmny.
Ih- - safelj kept, Miiy your smrk plugs for your
"ibttthng" Mint., mi Nrook nuto at Millers drug store
lyn. York, will ivicree the, MAY j,,. Kale, alfalfa, cornUsing n.ntest Ht the moving and hrrt Ml N t YnrlmniMh.picture slum ii t Saturday
rotir reels instead of threettcHt
will lie shown each slmw night at
Tin-- nnt-frtio- n in honor of Mr tin moving picture hall
ami wsp. wnii'D lTHT- - short coat hist
I H,!,"V t aii.v Mm 01 . lfrj
hall last Tuesday Wednesday
. nmu !" 1,i,v l",,",,,' dhwly
w .m me f(Mrn ,.,M.r utVt, rtf(run, of tlteso voting eop. KllMt'8 sUnv
and the evening was sent in a
Phiit m.uin.r hy thoe who hM,,:rt "J8 ,m"v T-- -V.
attended Thursday. Saturday atld Hunday night at the picture show.
You will Mr t'i.uUtii' ad Soin,. s,h :hI atunw beginning
in tlitM wveU pajier off. hob; n xt Sunday night
from his excellent Hock of hubs. riiH to your norw iwihtII. to the kind t ..
. lliir tO im. , Uil
. in ' .urn' a tie nan it . .. ....
.
" to Morning Times, the onlv1. !ii'!i, tlVe . q.'ten doiSeil full asMHMtd press mtie r pub
uu-- .i M'kfrom his seventeen s
. . .
Itslied eiery dy in the yearm he,m a,e n.twWnBa; Antonio. TVand
' SU'rXU ,,M
'.I Angele. Californiai"''n The lwnse for tho occupationKwini..i.l ua,.,M.nted tax winch tiwame eff.vt.v,. this
, f,,r ,h"l" "nct wih-I- c arc lielng !HW hv the mei-- I
ms already . . To pivmint f th
"-
-' '- - Needed Us wr, prm,d flnuU ,, ,
mi mhave in .dc theon of the.rrymg bustness of the
,.;e,,Mdand ulx. rt, will le Vlllatfe. es,M, ialy the matiaKe- -i m ,lat", "" Itneutof the water work. whu h. There is much nei is thl. MM matu.r of t. s
-- d work mth.sdMric. and orhH, in . WstUurethat Mr tvwHt,USP lhat nw
tK st effort, to liave the work been tMiu-- ht. the wHI depeneu
suttlcient is
held the running the I TV rnhour i.v. The lL L I
church on last rtday night was water svsteui
ery (.icasiint affair and the ti enough that will t..
r.ancial returns were to lln the planting trees
those who had the matter in spring
charge, the sum of $o ' 7W Feature, atiheraiMHi whH'h d, applied Picture Show
vtanithe payment of indebted ,,,,st K.-iiang- . has
the church. It will be ranged for some -- iHrui teitu,,
pleasant to other such r'H nettmnmtf w.th Sun.ia
al. in the future
Tlie opening months
ar are a good time in which to
to beautify one's com muni
t WlMn the Aheinn .......
c i iMn.iu. lie held Sun- -
: daylor ticveiopment ang that
I e. no matter liow much hast u doiu- - in past years And it
night. Tlle
iMittie Terra and th-gr- eat
nun.'
Church Service
.mes. There next
(mm
work vwrv e1tift.11 l Mn Jul','"t-n.i.ti- .'
"ng wnice at .man who
o f. fcpwortli ..n.
viiuiNwtMi lawn trimmed, or
ftowci ui tree, or
luu premiCM an. back as
front, helping the town in
which k'e iiecMiue
a'tliM tiVe ami a JtUM plait in
.eeh to a family.
' '
'
" : ,n
mate 1 I . i't k L ...a......
I
The C.ti for
Columbus (
turn CMijimti,v
Ti.vi.wr
egg
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.n
we
sfe
of
l.le
.!.t
of me
Dawson disaster
he
at the Methodist K:.
church
Sunday Sehooi C.
Every 11m
leayue
keeps
uitlitlon
Evening sei
Dentist Coming
We are authorised announ.--
Dr J. Odd Hami t- -n. thedentist who ha b.Hn com.mr
Uns place the pst wn.
rnve uere on 2tnh
tV .in.i .1.....
U10r.11 .nut niose desiring denta
anu
adv.nu-- e Silve, dtv Rnter- - s,H,u4d 00 at ln ro-.n,-.pie. ;fttthe Hoover hot on the a,v.d.t.
.:u
Notice Tax Payer the County of hereinbefore pn,e,. t,
Luna, Slate of New Mexico shall make such list ,,
itiK to the hi.st mfoi uiai.oii
s
i
it... V.iU- - IH'lltliV llf t ....I,I IKHK m i 'I ... tl.. hi
'
iwi,i,v iiiiin"i.i.nt
itgp and sound mind. ?hfill. "whw'twl snno- -
fttch your. uiki sui-- h IJorliun Ihxph. And
form may piH ribii "son tutli kn'.ttiv
Hut' Btrdof RiuH.arition, "'h'1 fn's-o- r dtfi'rfivt
MNrtv sutijn. USii- - timirvrly. shiiH
tion whHMi owmr 'tinlty twoni.v
control man. r'imnt. ''nt iiion thf full amount
Htfttott such tfs iovhd iteiimt
made and returned oiert.v. imd ImM
hem nPimu muiii.vgrev !
hank place
,
f.
hens.
have
l
t
'
,,;
tf
.
;
f.
,
1.
fr
.
well
Oil
111. .
M i
lli
is.
at
in
. m .
ui-
-
1
I
to t.i
I
i
Vice ji
to
t4,
f
1
In 11 ti ....
I
Ml
n -
M.
to in r.
-- m M.
Kil l I ..I 111 I 111 III II ..Ol litra. Hi.. ut
I.
x
ii' f , " M
of full thi tt am ,,! ,
In n list In ' of thi if
as lw hy
tin- - hst ,,(
of nil to his lu . i,.,i.
of hf is or has t h of th. ..
tin- - ,i ,
lDt the In m. ., ,
to thf hi Us..
......l AaasBlftk 1 II I,irs mi'v.''mFi ni in
at H' ,,f " '"som or
(
it
.1
f
N ,
ol
so- -
ot
at
to
as
M
at
for
I
or
t later than tut l.isi iMiiiltis
il'i.x in the mo Hi oi Keiiniary of
eat ear. ii a l.iiliire mm the
(SiMnl) .1 A. Sti m:
Aseste ur I.nnn fouinv
taitfaiiv HMoiito iii.iKe and
refirn ueti ut within the tuii Your nppheahi-- t.. pr,
ntoivanl h.ili nti'it triii to Itiado out fre of .Lin..,.. ., ,
the 'naity herenialtci iiovidd information reMrtrdir.rt ,.uu
for sueh 'aihire Will tie glnd to lip favitMil u
Section II. If .my ihtroh your busintss in nn.v to.,
shall o tenner true and iatt'r W. C Hoover. I'
ciiilete list of hi t as Commissioner, t'olutnhu. N
Our Job Department is Printing
Letterheads
Envelopes
Statements
In a stylo that pleases our customers
4 I
ami now w a . "
The i by Kw.rth pumied 4y pumn I I PT TC . rpleau in the class iimm the hut a few e.,-- 31 I i")
.J
it
pleasing '
iiess
mve
the
plan
i.
more
the r.
follows
is a whH'h
entire ,,.
,eeu
a
pUuU a
a
bring up
if
IIHMI
,.,,
7
that
year.
the
remain
tlt.-t'- i w
ih
t
,
AM must
.1.wit!?
tin- -
los
now lar
Ii 11
n
fail s
t e r
,x
a
a
J5AXK
Banking Service
C Hanking service means more than the mere
uveptanc-.- of an account.
l Our primary object is to sntisfj ench iiuli- -
vidiul depositor, and. as far as consistent wi
good banking, to carry out his desires.
i The service of the Columbus State Bank
th
is
based on fair and courteous treatment to every
patron. Judicious and intelligent investment
ot its funds assure full protection.
l-
- L GREENWOOD. Cashier.
Columbus State Bank
Office Hours: 9:00 lo 12:00, 1:00 lo 4:00
l OU MBI S NEW MKX.CO
j
POVERTY AS LEVELER
My SGLLK MANIATSB.
I!elph Unnri'inli" 1i.:il loved l u nt- -
lie liiul tnlil her Hi. en .In- -
. . ... i.
m i i ewy mo
wn thirty Hut.
i
.i, In the hela'nt
of Ivr guy newon,
tv.n quite
remote to her. and
hml refused
Ills proposal.
Tun ar later
Iht father died
l:,t.luu t and aho
I iirrt tl Hnlfl'. It
v ii i ii '.'
of any
port In b torm,
i nhi' fiur.My
told intn so: but
li- - ( It iirnund
tl:ii h! great love
for ! r eould not
but 1 net love In
rvturn.
I Jo huddled up-
on Iter pverythlng
that hi wealth
could bi tow and
h I h thmiahtfuP
ll"H llevle
One even Ins
.ii iin came upon
r.
l...u I. . . XIHT iiimoillltl mm- - V
,uaL . &'
fa iW i7 MA
MR
i.m- - In the II- -
liritr lltr tare was lu.rled In In
bund, anil hi whole attitude wn on.'
of 1 Ject lun and fje.-pa-ir He hail imt
Heard her enter. 8he eoftly wtihdr
"Wli.it have I done," she tli.ni!it.
rorrou fully, "to make Iiltn happy?
Nothing."
8h went hark to the library.
"Ilnlph." he ald. gently.
".Kan," ho nuld. slowly, "I havo lout
my tniMiey everytlhng. Wo aro poor,
loan:"
"Hut, Italpli. you have health,
str-ng- th anil ability; you aro young
"tiouph to work. Do you care ro much
for ncln ? You forgot. Unlpn. that
v.aa poor, for a wholu year. It won't
bn a now experience for ma as (o:
you."
havo nothing loft, Jean, except
n little cottage anil a piece of land out
In a western town where l once had
an Interest In n largo factory. It was
such a "mall plre of property tit. if
forgot to tnort:uKo It even, and It d
the wreck."
"It would give ua a homo," sfc"
thoughtfully, "and don't you tblttk you
could get some poriltlon out there '"
"1 was Just thinking." he replied
'A particular friend of mine super-
intendent of the factory, and 1 feel
rout' dent he would givo tno an oiHco
position.
... . .... ..
V
I
I
l
wire." LK iind
he encouragement, ,,..,
will go at onre. I'll Inavo the hoime
appolnttnenta ovorythlng
-- ul),lll1r
tor itonerta to umiioao mm iiniui
over my creditor!."
"Ralph. I have n halanco of $l,tno
In my private account. We'll
the little cottago with it."
The next day ho telegraphed and d
n favorable roply. Within n
week, ho and Jean woro funilMtlnfi
their little wohtern homo, nnii .
umko tht-l-r fl.OUO bo n far ua
poi'tble.
llttlo cottago was ptctur-osqu-
and hotnellko. Joan, who hail
acquired llttlo Unowlodgo
Independence,
clent hounekeoper.
husband, ono night,
"II BneiiiH to me that
erty gained Tor me what riches
could not. For do mo,
Joan!"
know I do. Ualnhl and I think.
I
Isn't bun co It isn't a big hurrah.
It isn't magic. It isn't foolishness,
IT IS COMMON SENSE
And if you will write a common sense
acl and put it in the columns the
Courier for a few times, you'll profit,
losing our mom y I a? '. i,..:.ne.
night over your not tig me.
when you eanie to !ti" Limp.'1
. i
and hind In mnnrer. en liiwplruit.ii
moved tne to try this experiment. In
winning your lve 1 Vnve to le
thlH ili:.i-l- wiy of IM tag."
"I have au Liter' st In thla rnetorv
ho laughed. "My salary wa my d.vi-tlend- .
Our houao and things are alt
there waiting ub. Shall w so
there now. or ahatl wo travel?"
"Lot's take our eai wedding ttlp,
Ilalph, at:t! Q" abroad." she buhm d
'Whin wo l;"lt we w.'.l ee.ter-tai-
eix" ol ui:'.ti u our .''
quntntai.i" 'ta'-ph- . i.t' '
out Of lh( ". !.. n.ev tl t r' i
luivo corte bud; to our ttut. will u,
dear'"
iCopyrtfCt. i t , f.icy tub. C'n.i
A. v la 8!etp?
Why In l--- : ' o. pi mo do., t
answer thin ioi r'.-l-.t on the t.-t- ,
0 tO 8y. ly t ill.:1 Ihilt U I'M
or i or anythlm;in ue puiu. promi-uy- . nu tke thRt. Kor bru. nl." figlvea me any wo . f , , ..,,.,,,,,..,,1, on
furnish
dogs, th:i nleep in
and heroand dup (Q ft ,oxc
oi
to
to
The very
Homo of
said
has
"You
.i
n-(- i
have
it. tlo blood
develonod by lor.i-- ' i.tIoi- - m v;,.efm.
tiei.fi. There you hnvi it. i"t m i- - -- the
longer you toy awake tl.e nurer yott
will be to sleep. And you may know
of some pernons who havo arrears of
sleep due and uncoIIctnble for various
reuKon. and other who have loug
overdrawn their accounts. All of
i.hlih rim to show Mtat Moep Ik rath-
er nn unevenly diHtrlbuted 'hl'ig ai.d
oh. well, what of it?
If you do not dealro niuoh, little will
anmn miinli tn von. fnr Ml M ft 1 1 U'ntllB
cooking In a dialing UUh way in hor JV0 1)OVwrtJ. tll0 n(WOr of V0Uh-yo- nr
of bocatno a proll- - namoorkni
"Jpnn," her
marvelous jmiv
you lovo
me.
of
tin,
come
for
eoi-- e
l!.g
A CONSOIENTIOUS SENTRY.
'l i i ii; i i . i i , it .
li i . I ' li .ii I i. (tin i in
' I.
I ' t ue", N. N! .Ii.. 1.' i
.,, i. . I. ,; I 'it '.a
A. in e, . I mtiil.ii. ,S , i . w.
in I 1 1' intn r I I'M'.'.
ftteatl liti . ! U(M."i, 1. 1. .
I'll. Ml '. tiMllitlllp 2" V. Hi'" 7 ;N. M. I'. nieviiliaii, La 11 :! ni.t.c.- - m
.titetitiMti in imike dual I'MimiiiitutiiHi
jiruiii, in e.iu.' i!i in tii'- l:itnl
.Mil . 1 ,.IIH (( h!hi W.I. I ll is -
v. . l i i,i i .1 I ' II llli'l,
M m. in ltu i. it,, ii. - liv iiii '..
I'll.
i
i
i '.
ii
1
ii 'i.r
.""ii 'to i'i iu !'
I 111 I Hi . ilM ..I
i.v It t! : f.
I I . i II ill! -- . .
,1.1.
.i.
V Mlill
' II. i 'Mil .
. In t
i '. tl i,','i. i ilt:ih V i
ll.Vil, ft, 0 iitlu l.i I ..!
Prtzc Fight
OH Bittir.h.v, ..i;n
mill
II IV
II II
I l
2!' i m
i thoro will ,i wr.:
tlht tin umvintf iiftiii'o miki.v
IjmUliiiii. Main limit ),i, n
I ho cittiip and Kulithm .Ihihiii
Kit) Willmttm, of Jtiiii'iv. Mith
tif uHf molt nee Mgttviuoiy I isi
with rocot'iU. I)ii
An oiHcer n Blnte tamp accidod litis u fw nni huihIn wi ilit
me for Itinntvlf how Inn sentricw whilo VVillintiii littM iikm--
iro doing-- their duty. He was some--! cwporiiMteo. l'aMt Moldu-- r in
Iinlph. you used to do too much for ivhgi surprised nt overhearing Uli liminui'io
I"
.tit in. io
at
at
to
Moving picttiri h iii
ro.union cares have awakeiod uev ' ' ' . ' i,vuuwuil. i'fu'i" '.ir tno out i
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OUR CLIMATE
Thr weather reports, espec-
ially those report that appear
in tke daily papers each Mon
(fay arc interesting reading to
the people of this locality for
ike reason thjt the reports in-
dicate the kind of wcithcr that
ts being endured over the west
cm states. The reports indi-
cate that ram and snow storms
with extremely cold weather
are common, occurring almost
every week and this has been
the condition for the past six-week-s
or two months. The
weather in this locality during
the entire fall and winter sea-
son has so far been exceedingly
pleasant and enjoyable, the
days, almost without exception,
have been warm and pleasant,
though the nights and early
mornings arc quite cool, ice be-
ing formed on the barrel or
pan of water sitting outside.
This makes the wearing of
warmer clothing a necessity
and at dinner time it is pleas-
ant to go about without a coat,
the &un shining brightly and
the wind blowing lightly or it
being entirely calm. This con-
dition has existed for some
time with die exception of one
or two occasions when there
hat been snow upon the moun-
tains, but at no time has the
thermometer registered any un-
usually cul.i weather. We
doubt if any section of the
country has enjoyed a more
pleasant season than th-
-t be-
ing enjoyed by the people of
this section. Cool or cold
nights, bright sunshiny days,
with little or no wind has been
the prevailing condition.
Plant some trees this spring
etui it uii Li k. iu t.avc water
hauled to keep them living this
year. Without a doubt before
nest year we will have a sys- -
'cm of waterworks in ih town
that will supply an abundant
amount of water and if tr cs
arc planted this season they
will be f.ir in utlvaiuc of those
planted later. Let us plant a
few at least.
We expect next week to have
a good news item on the plan
being u ider formation to drill
to a lower strata for the devel
opmeni of more water in the
well being drilled cast of town.
The arrangements for the plan
are being worked out .ind the
proposition is receiving cn
couragement.
The article we published last
week about the telephone line
between this place and Deming
could be so read to indicate
that the line was being con-
structed by the Mountain State
Telephone company. This is
not so. That part of the line
under construction is being
built with local money, by lo-
cal people, with material pur-
chased through local business
men and every man employed
in its construction is an Amer-
ican.
If 1 1 t. payers o( New Mw
k-- could have a eiiance to itH'id
the salary matter at the ii
next tail there would be tuighty
few salaries ubu ve $2,!JU a Jeur
in New M os ico, but the taxpay-
ers of NVw Mexico are not going
to get A c nance to vote on salaries
tiim yai, nui' eeii in 1'Jpi. out
they may get a chain-- - to wile on
a proportion tii aiueuii the eon
stitution so that lite initiative
might !. UKi'I) liy tiie eop:e.
The fcatf ativocHteO putting Uie
initiative in tii.- - constitution dur-
ing tue campaign tor the election
of delegates to tlie constitutional
convention and ouring the ses-
sion of the convention. It oppos-
ed the adoption ol the constitu
tion because it did not contain a
provision for the initiative and
because it was practically imn.s-sibi- e
of amendment and it advo
cated the Flood amendment wit.--
that amendment ws oppohod by
every republican newspaper ui
Ne M ?xico and by most of the
democratic newspapers. T h e
l'lHd amendment carried by an
overwhelmning majority and it
then became possible to amend
the constitution. The way is
open to put a provision for the
initiative in tho constitution and
when such an amendment is
.vl'mtwl tho people will have a
chance to get at som oc the evil
which h a v o existed in New
Mexico tor yoors Santu Po
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Jly the Courier Jul) Depart merit
Real Estate and Commission Dealer
LAND AND LOCATING
YOU WAN I' Kfliiupiisluncnts. deeded land in large
or small tracts, Cash or easy TERMS. Town prop-
erty on TERMS to suit every Buyer.
If you have a house for rvnt or want to ictu a house, in
fact if V'u want anything from a chicken ranch
to a 30,000 . lit: stock ranch just call
in .mtl sec
B. M. REED
Alwavs pleaded t answer iifpiiiics
I
Locntinc Government Land our Specialty, either Surveyed or Unsurvcyed
yj priiiiNM rLZ&?ZM kmsvsh kas&sm rujews: rccs
I, A. M () () k i-- :
Deeded Land in Large and Small Tracts Town
Lots and Suburban Tracts For Sale
!
I
Deeded Land And Relinquishments A Specialty
Locating On Government Land V
S ALL CORRIiSPONDHNCl! PROMPTLY A NSW lilt HI) 6
I I
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Columbus State Bank Report
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I Unm iin i Miscount
mlHv'ii reai late inc. mttf
It. f4evueAil by Col't'l other than real 'l
um All other loan
I.
:i.
H.
Overdraft.
tai". 'i,ni! and municipal bwiwl
Km niture mid lixtniv
I H tt.Ml it.isik
I lii-- . H and.i'tli--r ens' lvm
Actual hIi on hand
tiold.eoin
l' Mltver fl'MI
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UU tender IM'U
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Individual Deposit, subject to check without notice aMhUWJ
t ertiftcalen ttf dewit JJ '
to. ashler' check outstanding
Total Liabilities AI.IKUM
Depositor: All de.ioiutor. excluding hunk.
Interest paid on .!eMiit: hi Having lenlt. t per cent
Dividend paid during pl nr on Capital twk: Now.
President, H. . Hush; Vice-Preside- K. M. Murchteon; Cash-
ier. J. U Urenwoa: Director: H. li. Hue. K. M. Murehi-tin- ,
W. C. Hoover, .fa. T. Dean. J. If. Hiair. 4. L. tJrwnwo.nl
HTATK K NKW MKXICM
fount of buna.
.1. I tlcwnwootl, Cashier, and V. C. Hoover. Vice lrei'
dent, and .lame T. Dean. Director, and .1. L. tttvenwood. D
rector, ami W. '. Hoover. Director of the Columbu Htate
Bank of olumlni. N.w Mexico, si nk orjni.ed under the
law of the now Stale of New .Mei o. upon ..utii tin- -
aworn. each for himself do,ioeth and a,.. tt th-- above
and foregoing statements of the Resource and Liabilities. De-
positors. Interest paid on deposit and Dividend paid on Capi-
tol Stock, of tlw abovw naited hank at the clonv of lui'- - "t
Cnwmbvr 31, ItH.'l. are correct and ti--
.1. I tJHKKN V U, t ahlei .
W. C. HRVKH. Vice Hrenldent.
V. C. HHVKK. IHiiftor.
.! A M KM T. DK AN. Uireetor.
.1. L. ttKKNVtai,ilHr.-.Mo-
Mulm ril"d and worn to liefore me thii 14th 'la il
iirv. A. I
M tHlltll'il1 expil'
jim.w
M. . ItKKH, Xotar I'ubllc.
.tun. .lt. t!K.
I ami- -
Fruit and Vegetables
High Grade CofFees
Premium Bacon and Hams
National Biscuit Co s' Crackers
Fancy Groceries.
At
(PHONE 31)
R. W. ELLIOTT & CO
We want your name on our subscription List so that we;
we can keep you posted on the progress of this Valley
uiiNTfNR DR. GRE
Dy CUAKA INBZ DSASON.
Q.iJfn'y 3nn. artlt. wbp n tlb-IM-
Thnt l. be n tninn to
gonie day. In ! ! -- Midio i '' r"v
b wiihh fnriinn clih n"l l'"d
wdtht. nd down at lti bnnliert
im. wltire h pamed nwt f hla
EhiMlnyx, he did mar
lie me vslih th- - lark to tf:;mp
amiiad la the den ind hrnfh
throuah hlii now The n of tli- - fam
lly trv led Hmit It, and the rk tit
Dim down an an wentHe He MM
iii tn m shnnldor tnMwfen, and
h muni .aricular bc to vhoe
trren they were, old Farmer lehh
ide him pay five dollar enrh for
them
Me lifted Bfonr reef
fonren. cllitibed tn h. rnn up i ed d n
hlll. and did i" nmn ntVr llilnn
tti.it reemcd curlona t tin farniefi
round that the report ot ahr '!id thnt
be was a litl- - (pitched In the hn1
All thla aoeMn't amount to iirk
hnit not an accident hatlen"d to Mr nhe
Oynn a he wnn
email tried anni n .
rail and Ml iho th-im- h bach n .
a that he nrok fl aroan
on his tight Thla a
mornlna when he had rlaen with i
lurk, and lona heforo anybody elre
waa aatlr.
broken thumb tieeda more nt'en-ilo- n
thnn bro'-.r- nek. Th-f.- - t
be a visit the doctor's and lonw
bandaging.
With a ran d achin?
thumb. Mr. tiodfny Uttn vtnrtrd !T
the hl?h';iy a f.iM walk lh-ha-
mude two-Mi-'-'l- i the dltLime
when n youtis l.tl eafie on' of n
manor ho'ifi tun ahead r f him ntnl
took the hiatiwn) Her win tt.il
un with a cloth, nnd he eiind
a hurry act omewh-re- .
it'a dollar to cent a cnne of
toothache," Bald Mr. Umiu him-sel- f,
and the Idea alniont
lilat
Mr. tlynn a right about th- -
T.'nirntcn nni.
Ins a marrlid th" main r
house. At she uroud
by a tooth trrlng Jump of her
inouth. and thence to arl morn he
i groaned and and vowed tha' f
She a tin tid yeara he weuld
j never do l lironks
ir nfc-- r duthrak
' ah'- wold. h ct a:k what could
I be done
j d up and Mla
Hope n'artnj " it Kli.- nw Mr. tlynn
coming, and l.tt.-- r on heard hla foot-- !
8tep behind lu-- r
Mr fiitla't mean overtake
the plrl. a the naln of hi thumb kept
him Krlttlnx hi- - tenh. but omehnw
other he found hlmef
K I'Imk rtep lth Ikt and asking:
Tooth:ch.?"
"Yum."
Mad""
'Awful!"
"(olng Dr. Gregg'?"
"Yum "
"Tin n tbln mui t ho the place, (or
here I bis sign."
They both turned in the gate, and
n frosty.hnmd woman uid;
"The doctor ain't In."
' Where he?"
"(tut fleld somewhere to kill
n rabbit for breakfast."
I'll bo And him Tbt youni lady
hue a bad ..- . c 'li.-c-
' She can comn In and wait, but he
won't do anything. Early a is, he
half-tight.-
I'll try and ober him up."
Oynn nedded the gtil go
Y kdy with th
!. t bcr ache."
"TUaab."
h? Well, go to
"Come bouse."
Nothing today "
hurt like pverjtktn. hut Mr
rjvtin manoaed to tvmov his it
a.iil dnipprU hl hat on th ftran
Whnt'a arked the ,.!
tar.
lira, aalew Vtm want r n d
llrli'i !"
Hit! Too nturt kave lotn of rrit
iKht wMh a nnkn thttmh. Well,
come a'ont."
At the hooe. Atlaa Hep ra Meep-In- s
ad the doctor s wtf aayina:
rthul up'" csHaltii'd tha doeter
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Tii .loctor hxkd up .'.nd lau'
ed .iitd hi wife tossed h r h ad t.- - I
anil
it h no ue to ad' mi- - )oung worn' n
Thev are bound to be foolish.
Th. n d"n't advice." gru;nbhd t.-h-
t it d
V,. I'ifie at Vr Oynn a!V."!
hari; to.'her The toothache had ;.
nu.( ;t..iil.. d. and the thumb felt t. t
At -r "i.e of Mr. ivnn call-to- r
tin '.cit moniu the ihIk'1 u.
ootliix-li- ' b.'ok'-- thumnn and th
Otetor '.'ben thare was a ohanr,o
DURE FOR IVY POISONING
New Yarh Doctor Olves a Remsdy
Which IS Said to Have Seen
Prevtd R.flcaclaut.
All sorts of things are advln 1 f-- t
the cure of iioiMiiiIng by Ivy. So ma:,
people are l thr.d with the cotutn
"poiMon Ivy" the sumin-- r t...n
tbere are always scores looking for ;
cure A ery lniple onn has ! n
suggested by Dr Hobert T. Morrla ii
New- - York It la as follows:
"A soon uh th" avmptoma of it h
Ing and redne appear ni.d you kn"
7ou have .upoiied yourself to th"
Bocent looktiiK but ioIoiious vin
wash the spot thoroughly with rr -
soap, lining a brush for the wat-h.-i u
and follow this wfh another thoreuc'i
washing with n per cent, gruln aK
hoi"
One treatment of thin, if taken earl
enough, or when the first algns of
appear, will generally result in
driving out the poison and offcctitif
nn Immediate cure.
Hit Comment.
"They say that women keep the
whee of commerce going "
"Maybe so Here's a woman's i"- -
gramme when she buys anythw is
the opens a handbag, take out
purse and tnke out a coin. thuii th
purse and opens the hundtx -- ln'
i he handbag und adjuvts h r v. il
think business would slump if a mat.
l ad to do all that every time lio made
a purchase "
His Wagte.
"No. sir." the little man with th"
lightly foreign accent was sayinit.
"vc don't got no s'loone to our ton
In and wait, and rti. miiKh naoptn. like ve ouaht to naf Ve got to hn
. hi i niinirterable tramping he gut 11 ,n I'on't make no difference to n
hui-.- t of the doctor with a gun on hla , 1 ta 8,1 1 vhes. an vay "
bhoulder. I "Well." asked the othor man. "if
fat lent?" quorlod th medical i ou 8l 811 'ou W80t V friend, wha'
man. Are you kicking about?"
toothache."
'
"Urok. n, town."
the
"Nl)
during
"Voller -- vea I gets all I van i
you know. I vauts onie more"'
Irrigatcti Gardens.
An Irrigated garden f0 feet iiun'
will supply enr.iigh vogetablae for an
avosgg family.
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p A Happy New Year to All Is Our Wish
flr We aie going to help ou make tin- - n w
yi.it, 10 1 1 . the most happ and pi s. en. us
year of all, hy adding a large!, Iu-.i--
more up-t- dale stock of goods. Co"d ti.at
will slant! the rugged wear and tear and g - !s
that will prove satisfactory lo ev lyone.
In n few weeks large shipments of Silks, t nee,
Crepe dc Chines. Mulls. Linens. Ciogha us
and Calicoes will he received. Also ship
inents of "Peter's" Famous hrnnd of hi t s
a-t- arriving regularly. Wc arc handling the
"Dutchess Trowseis", "I Inllmark'' and "iJig
1 larry" shirts.
We cordially invite your rigid inspection
and compare our quality and prices with
those of anywhere.
1 Again thanking you for your good patron-
age in the past and wishing you a pru(pcious
vear.
MOORE &-- BECK
The New Year Is Here
Buy your Groceries. Dty Goods and Feed from us
and von will realize the advantage of a fair price and
goods selected with a vi- - w of giving satisfaction.
HAMILTON BROWN SHOES
Wc have recently received a shipment of these
shoes and they are pleasing our customers.
We are selling these shoes on a close margin.
A small profit on these suits us.
Wc are always aide to supply you with the
hest of goods. Come in and look over our
stock of goods. To ranchmen and home-
steaders we are making low prices on all
case lot goods.
LEMMON & ROMNEY 9
N O W Is The T ii m c
I'm you lo s.tve money on Fin niitii as wc will
divi Ic i lu- - proiits w i 1 1 1 you on
cu.tii piiuli.ists.
$15.00 Princes Dressers, $11.50 $12.00 Cook Stoves $9.50
$1.50 Dining Chairs, - $1.25 $5.00 Oil Healer. $3.95
We have many specials awl crt save you nionev
on anything for the Nome or Ranch.
COLUMBUS OUTFITTING CO.
H. li. S.s!"..
N. B. HAMPTON- - : : :
DEALER IN
New Second Hand Goods
w i 'i .n H i .. i in, 1, 1,., w.i. ,
W 11, IM M it llll .1 f . ,,,V , I ,(
( l.li:s. ItKUS. slM.'IN(;s. vpVK.s ll.KI. :..
Thi.!h. (ii...s i;k. tn Kk.nsu.i;k
Tahlcs of 5 Cunts. 10 Cents and 18 Cents Bargains.
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Not its- - i hfivln ifiu-- n that Willlain
Van KonidiMi. ol t olunthiiM. N. M .
who, on .1 u I l. lUI'J. modi' hotii.- -t
nd ntr. No. TJH fur NiNWJ: N
IXKi. nvtion i'i, township '2$ H. rantf'--
V. N. M. I'. iiHiidion. ho llifd
uotUv of ItiU-ntio- n to inaki llnol I'otu
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Fotrtorth-Galbrait- h Lumber Company
V. II. Pennington. Mgr.
Columbus
In the Building Line
II LLER'S
Driiis. Stationery and Notions
Gasoline and Window Glass
Ammunition and Pocket Glittery
AgtHt lor
U$PR GROSH CVTiBtl
GVSTH8RS C A WOtit
and
SVW ALL'S PRVPARFD PAIS I
The We Do 0 jr Custcmers.
a a Jv a a, ffa fl
Hoover
l t KiMM N IM
W.s trw C r. First . is Scrstcc
t:VER THIXG tor your COMFORT
Room 50 75-- and $1.00
AND WORTH IT
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VRVGASTORE
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:
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.
V - Fred Sherman
M,r.U P.-- - wrr4: LAWYER
DE.Ml.NG N. M.
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New Mexico
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TII1L VV. C. U. T. COLUMN
Hohson'j Choice
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